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ij GusiliffAdolff/mcdh Gudz 
?!ädc/ Swcrtgcs/ Göthcs och Wän-
dks KcmvNj, / Etcrfmfte tU Klniand/ H i^-s. 
kigh vkhl Estland och Careien / Hcrrc vthöf-
krer 1ngc?manUnd / ctc. Göre wittcr/igtt/ 
för ech wäre Effterkowmcznde Sweri^ cs 
RrgeriMde KomtNgar och Herrar / at cffeer Mmtge SwcrigeO 
Ritkrs Stunder,Andeltg- och Werldzligc/Högreoch ^ ägrcickcalic-
nast offtatilfKrmneechcnkanncrltghpäthen Rtjt«»dagh»?»ofs^p,n  ^
l^ts ähr 1604. bewilllgceoch samtycke Eä och sedan i Nyköping/ 
Shr ».effter ehmStoormcl^ igste Höghborne Furstes och Herres/ 
Her Tarls ehm?ij^ e,SVtr»geO Gö^s/Wendes Flnnars/5 a-
relers/tapper» t Norlandm/ ehe Catfancrs och Estersi ttfiard etc. 
Konung / Wär alffcilge käre Her Faders ( Christcligh och ^ ghbe-
römltgdiäminnelse) dÄ»elig< Zrönfalle/ hytdet/ kendtoch annam-
mat hafwe OK för -'icke^ätta regerande Herre och Konung, Pehaa 
och nu pLehenne l^ kstqsö^vdi loff)wal öfwerständne Rijkspagh/iof-
nxt at gSra OK cheras Huldheets och Zrooherts ljfflige Sedh, effter 
^agh sch Sedhwana/Och i Pl mälto lätit förnimma bädhe t hen Sta-
digheet/ som the haffwe at hälla vthöfwer thet the fSrr, mcdh gon och 
eijdigt Bttenktande bewllliget och s t^ycke haftre/ stsom och Krdeies ^  
godwiliigt Benägenheetsom the tilOfi och then Konungslige 5;». 
milicn hafwe och bewijsa wele the? til the Edle Välborne ^  Väl­
bördige godhe Män affthet berömmelige Adelige Ständet här i Ri^ « 
tet/ ftgtzhafwe godwilleiigen besinneUtit/ och thervppägiordtOK 
eheras strifftl,ge .^ Srplicheelft at the fi wal som andre R ljksen» Stän. 
der / wele wara OK och wäre Efftcrkommande,S»ertges Ri»ke» re­
gerande Konungar och Herrar i^ ve/ trogne och rätträdighe Vnder-
säter/ och t al!e mätto fi stgh emoot OK besinna läte/ som pä Tudz 
och rättlvijsones wägne s l^dige och plichtigeäre/ Säsom och hafwe 
ospart och rpsatt fSr wär och menige Ewerlges Rijkes/ allés wärt kä­
re zädemesUndz ftuld/ tijff och Vlodh/ och alt thet i theras ZSrmö-
A l t  g t n h e e l  
äh.Iigh M i^ «<>« och o» nätigt Bmägmbtti thcr 
h!s„7-,fta,-. Mi< .d<bfSrrch-n 
,m<>o« SUndce medhynncfi kiv««nt/och 
haft», aliijth want ch  ^Ad«  ^
gaNK d-ifw  ^serd» diiftra som Pdan» b<römm»Ns>« 
«q,-d-st nxrh 
Ml.d,moch »ppä t^ zn-k» -4 bmätct.ff. 
s - m W i , . ! c h A » < l S ' c k ' r - r  Z ^ i ' ^  
I«rmtrhechtch<tt-«ränBr,Mts«O 
fa?' Ätdd^Zst och  ^ / n^di^ D Lonkismere <^ch 
„ppä h««K«»< sam«cch i?nn,s«t«w ftt 
-^<h ch,r.^  Ssi-.r,.mnun^n'^ ^  ^ m kl-^ ' ^  -
ÄkI?AÄ«'ft -4 V<st.dh. h»-kh'»"-. 
t b,<»g, hAgloflige ihu^bkom»nelstA)fSf?f RrgtMtMfs chdh/v,hi,h,t-
tt Rizkethafwrr brukellgtt waril/ och i förbcnitltc ftrrc Zörsäfring 
vtherpcfciigare och Vidlöffeigareförfatfae är. 
!l. 
Zhcrnäfi lostvr och,tNyc Wtt / at wilie älst,, ähra och vthi 
WSrdning hälZa/ Rtfkscns Riddrrffap och Adel/ Trefwar/ Zfljhcr, 
rar/ Riddare och^wcnner/ hwar och en cffter sitt Tmbetc / Teänd/ 
Hjrkompst och 'Mrde/ och lät, ehcm sampe sch i jynncrhece hwar och 
en för M/ vlhan nägoe qvaal och inträng nmca pä Äjra / 
Hioon c  ^Godz/ alle theras walfängne Frlfheter/ privileKiei-. 
Immunlteter. Herligheter/ Rattighctcr/ ochloffljge Scdwahne/ 
och thcr widh i alla mätto Me och handhafwe. 
NI. 
Wij wele ock RtLftns höge Emk»etet läte bcftalla och bestttia 
medh infödde Swmffe Män/ aff Rlddare och Swmncr, them Wil 
beftnne ther eil tia»'^ , och tngm wanbördigh läte dragha them 5f. 
Iver hufwudet/ Q ^  '^^ tjket til Spott och Wanähra: Och synner­
ligen stol, här dlf:Vöerige thtsse HSge Embeter vthi bruk ware/nem-
ltzen Drotzet Marff/Admirgl/Canl^ ler ochSkattmäflare och til 
dane Embeter wele Wtt waliethe bäste/ bäd  ^aff älder förftänd och 
Skickclighe -^t / som här i wärt Atjke Swerige/ aff Sw  ^Släche 
och Bördh födde äre. 
IV. 
?iäfi fKrbemeltt thesse fSrnemftefem Embeter vlhi Rijksens 
Mdh/ wele Wij wälieoch förordne Rtjkftns Rädh och 5a»*?Mtr« 
rädh  ^hwilke ave ffoleaff Zldeligh Skämma och Swenff Slächt aft-
kempne ware/ Och tbe samma wele Wij och wäre Erfwtnger/ och 
efftertommandc Konunt^ ar wälje ochtoghe/ hwilke Wij ^ lZer the 
tunna ftnna och prSflve, Ost och Rijsct nyttige och gangnelige ware. 
V. 
Och cfftn nu alle strbemelte Embeter hafwe mäst skörjZe mö-
dho och Omak mcdh Ost vtdi Rijksms döghe och wärdande Saker/ 
^wele echWij ^ täncfie hwart Lm t^e för figh mcdh till^ rilgie 
A ch Pnder-
niidh dw-n och l« Kall ^  ,.i,kn<s, wä «h«n som t Iial'h<n ech 
kallttt-mmn-^ trn^d Pnd«rdäldoch zSrUnm»fts>e 
S,,^  v>«»« 
m,ni^ »>>«« fSksiä tmin,, t4v«h' 
a,hafwa«h<msom Sä «k-'dwar 
<^»ok och to»'n«w o4H  ^
^^och rtn 
.ch0U..st.?-°chp«^k«.«.^ ^  ^
»ch tt-rppt h.««, «»«<» 
»a»ch k«: s» »«'« '^^  »<«,<tk««, t^ ^ud«»och«?  ^
bwadh heller hsn ihtt ärffe -vet Zhrligm i^en, hafw-t / ransaka,/  ^
stöfflat, bortgtftmecllerinägon mättoaffhcndt/mcdhmindteochfsr  ^
än han tU nSgen grooffmi^ gcrninK  ^ehcr medh han tiL/ahra oc  ^godz 
effeer ^ aghm förwcrfae hafwcr/ öfwertpKat/ Wghwunmn och domdtr 
äks Doch hwar nägcn Rtddare cller Adelsman blcfwc vtht nägm 
vppenk r^ grooff mMcmnigh/ eh<r mcdh han jw hafwer fönverk t^ 
Njfwee effter ^ agh och Laga stadgcr / baar och S farsta garnmg cll<T 
fiyande foec eaglN, <L stal OK har mcdh icke förtagtt cn sädane vppcn< 
baar Mchgcrntngstman ae lä<c aneaste och vthi ctt ahrligtt och em 
Adelsman bcqwemligtt rum eil saatsms vthfSnng förwara/ och sc, 
dhan medh honom proce^ers efftcr lagha Doom» Men ar Nar-
ningen tckc fi grooff/ vthan kan til afwcmvrs genom nödträrn ahrcs 
och redeligheets fSriwar/ ha»i,gt händelse eller annat flt>te dlifwa lin­
dra, och endffyllat/ tS mä ehen ffpldige niute Adeligh borgen och löffte 
til rätta. 
xlU. 
Wij wele icke llta lZggie nSgra ZrZlses Godz vnder Tronan/ A 
kUer ock iäea räknasMbrume wara str andre Orsaker ffuld/ an som , 
Sweri^ es tashehet vehtrycktligm strmaler/ nemligen/ Närnägen  ^
itder L fosterland fltt vehlandstan Haar/ och bäar afftvogh sköld emot  ^
sin rätte Herre / och hänarfitt ratta Fosterland: Men förseer stgh 
Näghon rehaff Adel rehiannak favlmech nägon vppenbaar Mchger-
»»ing/ eä ffal han icke annat än effter ^ agadoom straffat blifwa/ och > 
nästs ffyldestc Arfvingar taga han^Godz. 
bryternägen Adelsman Edzöres Brott/ tämä han hafwa 
pker teigde tll DS / och kU Tings at swara ther sin saak / Och hafwa 
sedan saker ^ cigde ther isrän och i sttt Behold igen aldeles som iagh 
fager t Edzörio Balken ^ 1. och 14 Eap. 
X. 
TherochsZtlZawore/ atnägon Riddare eller Swmtogepgh 
thet Orädh fSre/ a« han förde Affwogd Sklöld emoot O§ c^ch sttt fo­
sterland/ och t sS mätto sördruto ^ ijff/Ähra och lKodz, tä stal icke hans 
Hustrus 
tlkr'^ o!ck» dttk vchi tnman«i,« kinan )«kdh »t< 
iAn?«O » a"h- «<»« 'U«tt« kan b-«. 
tch t-ah fSrmäL«inna «v<r kon-
5vM p  ^. nägotlunda t h»a» wä«o «t« «  ^i»ar« 
!" !! !!?>'"" "»blizm str^-l 
 ^ . .,^ n,« "lsnxlltr t«SSSr<r. H»«ri>v''^ S«nktnhofm, 
lUatt 'lokdtgot» ä" «h<»> -nnoricd» än ta«HI'sn, aff« 
" -chd-^-ri-nochm-m 
ech Rätt k-n Il^ an». 
 ^ s«?  ^ <x kumx h«^>k<  ^
rl^ «0«, -4 Ynn««  ^
-vq «>lUd«»'«  ^^  
Vthan a«hiv>„sq m mä»i'vtt ebm Askdh -ch SgmdM som han 
n,n>h tagda fänz b,sttt,r, al, in t» honom n^kt mcdh 
Doom ifrän wtnnw kan/ aldclr» som tagh fSrinS. 
a« nckgn, bcftnnkk »IB ni näjior Got, och Sgor bSrdigh » , 
honom »ara ftise v«d<m mifihagh <0» onSd<, a« ,al, pp^z 
hwar honom fid-n» blifw« fSr rä«m nIdSmpk / ZämShon ob,».-»  ^
rae komma al fl« igm/ Doch ^ stdan» s?«f mcdh Wär ivctstap. 
SffM^vchi Mrefwkt», ffrifbrrivk» och andrc, Don-iioner 
och GäOvor, som ih< aff ftamfamc Konungar bckommtt hafw^str. 
m>ZIt irard,r,A«närnSj,m KSrandking »0krom?ip»cIs,ffkcr<R,« 
gimm«t«,'S?ol,,h, vch, lagligh och fSr,s«» »ijdh, b,flk>,«hni Ko. 
nunssc'M tilkomm,», omc^nnrmirion ochftadfä l^^ ih^pppj. 
ZhnfSrc wkl, W't här mrdh hsfw, lofiv« och »lsligd,/« när säi^ m 
i vndtrdjnighcci och eilbSrligm hoo« Ofi t>,flk« bliftvn, «ck »ci, Wit 
Man stadfästclft vlh»» "ägm KönvZgrmg mcdkxle Ue,. 
<  X V .  
Hn?« o«?n 'gm fom iil Sodzkt arftagm är/ had, l«ahli«it -?Sr. 
hind<r, «llcr ock «iordr pä fSrcnmip» »i»dh och OK räic?, lägiigii »o-
ec chr» fl hafiig» ak ftadfafta och conkrmcr, som «h,« 
Eä?al doch «hm andrw rätt »h  ^igmom ickr fSrwcrck«, vchan ttr-
hchollm wara/ ebtt pä m annan »ch lägligkr, ei/dh ar aSra. 
X Vl. 
SSw,l< Wft och härmcdh hafwt wäre Kodh, Män affAid» 
trrffaptt och Ad«Im?rivilozirer och brnädtt / ar th, tcf, ffol, wara 
fSrplich«»d«, ar ftä «il rä«»a för nägr, lijff-sakrr / fSr mmtrr Män än 
«h<r.^  wrdrrliskck - Och inttt God, helin näzrn Egnidom dömr» nä. 
gm Aiddrr, kllrr Swrn „l rllkr tftän vrhan affSkyks^» SrSdh/,lIrr 
xj KoN'M^»RcD»«tMgh/som lsgligm hälla» kan: Mrdh mMdrc 
Sn «hcr k>,n wara mcdh Zordsyntt nägrr Parerr rmcltan, och ihä ful. 
f5l>cs thcr mrdh som tagh sägrr. 
XVI k. 
S ä h r l l c r  A d < I k N 5  t a n d ^ n d k k  s ä r d r k r »  t h k k a »  k n < ? i » s t t  
- Host. 
Zsrnoch Ya4«'s« '^ Sr^ -zirL.nt-ntb-o-chb-f-ft 
!^ Ä?m N är.il, «l rätt-. 
bUk?' b  ^!!!!!?!!r,.. » r^. />ich«nt rätt. Zw»». 
!A!O4 »äsa». Ä 
hion, haf»«r »«  ^ M «w ««>«'«<»< 
«unt>d»h iXä«. -4 S^n^n k."">«-
Hoi« -4 Zlxlm» l-nt^ önd.» frq« 
frttniui»», S^ndtbobh hht ini RMÄ O<kfirssi.?«», öitf«,/,s« 
ock «d< lä«mh,lcr suim, strrfalla/  ^i Swcrig,- t«gt »iwvcktt». 
Am fSrmäittstä: Zä ftol, fi wäi Adrlnw soin »jr, kgn, t«i»bön« 
Stivsrnsor/ G'krt<r och andre PSiagor diklo, ,it/ 
a« W» rch wär< Zotck bi>  ^förfordradt och fSrsörglx. «. 
te vihi allt Girrder och Hicipn  ^t-Iiftv, räknandc» nvS ffrrlsi» 
»»ormwo« ,n S»a««. och Croaobondeoch  ^ »„«/ 
 ^»wä Aittdingjtorpsrc »m-o, m halff. EI,kft sko», ,«k, Adrim» 
iandböndn mrdh njgrc «ndr« Gärd«? och »vcroch i andr, 
Zall bttungad,/ än som fSrbrmäi» ar. Dch sko», aiti^  ,h« 
som pnd,r Ad,lm« Säerg-irpar vppä,i« Mi^ i i^ » lig. 
til ^ S5wn t^ftt, ttifw, fri» str all Stmtznmg och Zmiga. Mn, 
Sättg r^dcm, t^ I^ n, ^r«/ ffo», gj» hwar nidic 
r^o» ?^ ,^R t^tt>ch?nv,Iezier. ^nno»«ffc>I, ina,», 
fSr>»M ae -a«, n-«r, Sk>u»hä»»« och Ior-
hoyO och Crontböndcf/ p^n hoos th^as />usbS«F 
tan  ^alin», Vthaa fl L,, a,,«», aff Ost «i /)oftv,d kall«« 
^««,^ ,r W<» chan vch<Wär, och Ryfsm» Zhrmdn^«»»,</« 
^k/«ck Sol, ch, wät ^ o» Wär, som eh,ra- ,gn, tandl>Snd,r/mn>h 
och annan NSdtorff, b«forprad« blifva: Eiicst »ol,i»« 
Hrdamg t>ttal, som andr», 
X l X .  
a,n '^ s Tatss -4 Iäi,q,b.-« söktfalla s-«i v«b< 
» contriburion och h«,?p most«pä/astd 
tai,d»nd,r, V.h«i m,, 
 ^Äp,lm« god, ^  och Samtpckk: Och «ä 
!^ r dl-f-a räknad, Zräliwl^ », 
mioo, <»>. ^attt' och Croncbond,. ltcm nr^  haisw, 
t>o0,« n^» I^ Torpar. nnoo» m haiff. Sälrd,» «?«> o» 
sampcock. dk ,^.«-. doll,.: ^  
vndan«aKand.,.h< <«>tb»nt,r som pä,n M>»I näl»ndn Sät.t^ . 
dfsfze 
dmtt b,lä<Nt ä r,/ b»!», a«««db f»s -ch Plöffrissningtt fl-« 
,« ftiikwara. Elxft sta» Adelm »»»ht ofttdligt «ildn,«?, förswott 
nxttt MaiqXclx pä s,n« Ynnman äns^mhwart^ mankan nS  ^
torffttliM blifivt b,d«« «h rps^dällf Mtdh. st är/« h»« 
a« ?iSv,»rfi«tN P lrmgit »an, at Man r«h-ff Hus« rchgS «ä 
st-I, all, ch,r eil w,d<r«d» fmna». O^n^ch / 
dt,tim,vn»,r eh,ra»Sjtt«är»,r plm M!,In>Z' Znb,Ugn<, fltk 
t-mdaeär/ fSra0<Skwyf^ ,t<rtchSi,ftn«n«,sfch N's?c:S^sto« 
I< rsch th«»vn»<s i«»«fSrstä»«h<ftacr,t^ h« ssm framfarm Xsnim. 
a« »lltt WitiUgn ost A»<»«n ynre^»/ Sochn, ,0,» Ztc^mz,, 
««al«stm«k«och ««fw-»afw,/hnUtcsSsem antn lilstaligc Lki»?« 
fjrdn »4 sw«a ffull,. 
 ^ X 
nSgon Gindh t>ifn?n 
ochR,td,'st-p<« U pä 
it-ddtU»,ltW«> Utt«d,maff?<,rdn1?-p<« 
och >?<im k l^>mma Pnvi iM och n5t«osL«i«« Vsp<Mc ««> ch<ras 
K«»<s och sä th< vp  ^Zogtt 
XXI .  
Sä stal och iX»»nstap,t och fn<' ksstnlänt 
ha«»<< sch köpsU t^u ««dh ftnm-an», och tndUntstc ni 
.»rffm.ffch,» »fwsO.»"»- -ff ch<ra. 
»a»Kt»UnmD«» Och 
sta«ch««fn« ^»-'acr «m«. 
fös,<ra/ »tl«»,?«» stUIiil, Vpb^s^  ^och -^ o^nm^si ^  
»»»Dt Undc k»,: D-ch fä,«»»tz»««k,«>»i«mt stnnm«,r<^  ^
och ch-r»<st,»?«tfö»<r^ ch^Z  ^
 ^ «m«i »w,tt sä fk«»- «b< k»  ^
» t^tn»i,«k«hafiv  ^st^ och»X Atk»<N  ^
«ch Zd««m tt»b«»<«'»«/ «ertF»«m»»»T^« ' 
W /^ 
S»»»»,-ch Bä««v^<-roch 
M Fisttil/ochantr, Wahwt til chcra» Hav» T j^ring och Ppp,, 
hällt: Mm k r^ rndcr ffal tckewafa tMfitateage annarsMans 
Spatmtmäiclltr hwadh Godz thct HÄti warc kan / al vchfSre vthi 
thcri,scMNampnthctatfridfallfc f^örswsre, och iflmLffc» Ost 
och Wär Räftig r^t at strkorea / widh chei^ as Mahrursstshf^ sts  ^
som sitt ibland Adclcns Todz fönntngta som förbcmält ar. 
XXl l .  
ffole och allt aff Riddttff^ ppct och AdtltN mutr och 
behckllt khrrasHtvs och Gärda? som thc hafrvti Städcrne/frije och 
ftdtgtsörall Cronontsoch Stadzens tunga? Mtdh mmdrt gn the 
som t^  vthi bomdcsäre/ bmkt nägon Borgart nanng  ^Mtdh Em  ^
bett tll^  annat, thcr öfwcr Borgarnt och Embetzmanncrne kun»,« 
hafwa stgh til at btswärt / Och tä mäge thc görc som andft/rfftcr som 
thcras Handel och förmägo tllfiger, Adclcns Frchftcr ofSrkottat. 
XXI I I»  
Wi> wkl, o<^n t^g,st ha fwt csfttrlättt/« Adklkn, mstvltk 
?>aur< som näg-n aff »hkm sörl^ ncr cttkllcr fl,», aff si», Ar^ , 
«»dz fSrlhn^asUnzkc^bnviMkimtst, til fti»htt« fSrc^asZhslig, 
»''^ »or / mäzk och i li>ka mäno andre vlhisgor som aff Ok ,0,» 
clicst päbvtn, warl^ / fti<t och förffonatc : Säsom ock n r^nä, 
Anlftthtmman,ff wädkid trimnc» är, och Husbondn, »il Hcm-
^a<Yvpräteninzmä ,^,fftnlätcaffst>n ähriig, Vpbörtnägrtäh,» 
Zn»b««/ Tj iDki, Wif ock i llffa mätto cffkcrlät, sä monz, ähr? 
p« »jft och 5ronon,« VpdLrd, som «h<r vthaff m<^d r«t«/ 
som forbnvaltär kunn,pthq5s,«. 
X X l V. 
^^"ochwÄ5unn,finnk«och?psp«„«/SiU/Koppar/1^mi 
pannan lvullk / sZ irÄpä Ad,lnl»tgm<iist»It,Arffoch«g«,k>om« 
aff tn-ilk mockm 7?y«,a och f»r. 
 ^ n!, om»hc n>hi bnmk komma mätt,/ 
i^'^ . Bn^gzbtvllk lätt pprätta 
»d«ltn« M,»h miiwtt än W»» lät, bandi, mn^h »hm som 
r-ttt«^and,är »il Iordkn/ at sävam Mtdh han, «od,«r,l» ock s«np« 
»ycktc 
tyckk sch « Wij honsm ^  Tronsntt «räg»< liltörltzhm 
W l^«gh thnstrc giftx 
Zir«h,« »ch fl/ a« Zordägandm »ill flclfffldant B«rgjbrlwt 
vptagt-chbn-kt/vppäswt Zizor och,«ti, omkostnad/ «äffol«h<«h« 
n»mfti«-cht>lU,ttw-r-/och «httvch.-ff«>fwcO§ochCro i^dn, 
ncttqonlxDtclcn-sselxxdc-s  ^-4 b,komm</Cr»nan«ilW<dcr-
x x v l .  
Wit »«l« -«k här mtdh nädigfi h-fi»» « 
»ti «ch Zdettw m» ^  skal fritt til«skima Fogw och 
mvätliKegnt ZrffschS«mdom: D-ch>t?,päaanor 
ett/^  tag» : Iftän Oi-ss»°U»W -4 «> 
«,/ och t, men än t» sin N»»«o'O: Kl^ m ixk t»«r tb< hafö» t»t« 
vch«< clltrpä tAidttlittHmtdsAlliixmilNH/Och 
,<m<Ström<r/ W-nv «tz Allmnmm» 
LUt-gbtt». HwsrfSn och Mgmo M-n. Al«,^ K«r. clkr^  ^
«, / skui pta «0a itiutt rppä mffvktt Z^hor/ tim,t»<r« 
»««MM, fiitt, tv<? f«< Utt/ «»<«ftgh n>»t B^ainm»»'^  
tlltt -ndr,, v«h«» mlte/ 
Dcch» l^ch«war,0t fn«-« 
A,t»«nk-p« och Ar«I,ni«k, 
 ^^-»»n-Wrchtrvtchzai tilUtN so«fSr«  ^
DX ««, ^  »ätt,»»</ »V<» 5t0««ne» ir^  »^S»» v«<-'r«  ^
»ch F.i«,<h<r« h«fw« tan» m«  ^
Sä stZi o<» A»»,r^ «pki ?»<>«« 
e,S»»» ft«. -Mr,och Crrnentt 
Sw««« «ÄI ta«d««»«« 
!w« 
r^ t» »«» 
^hchlijktft skal lhtm och wa« ftttt och ofS»<d t^t«ttyM 
Mtölqwamkk/ Eötcqwarnrr/ Hamtr«rrll<r annan Werkan pä fl« 
Nt ksiNtZigor, tt«rt^ amh<tm pltilflgerz Dochandromvthanstada 
fSnägm Egtndom > ?fn »lln' zing at lhmxhöftvcr nU,ä«t»iM 
Xlaj»an fftt. ?dcr och nägn, aff Ad<>n, är Zordägand, < S«» ,^ 
S»rSmmrroch?är, bÄhrMdhSrrandrn ochmtttXhi/och 
gon 'Vät» ellcr Allni«nn«ng» trdh kan wara igenom, tä mägk ih, 
chcrvthi by«<ta och werka i!l^ m oppä th<r« rttke lStnSvm/ androm 
pshan ffada/ som förl^ mält är. 
X X l X  
)n  ^stal o«? helltrrilUtlt wara/at Ut, b«»ggenägo««rrk«/ 
»«>m Ett/ Bötk, Apai/ eller annat I»ärand« ?r^  Z<ke helZer Tim, 
btr/Wedh  ^eiler hiva t^het helfi wara san vppä n^Hn, Adeloman» 
Stogh och Åker / ther han alle», är egand, vtdt^  Jord,och 
Skog^zonde» g-d  ^»>>»< ochsampeyeke. Doch stal och »ara m 
Adelsman ftiee »ch ob«hind»a«/ atläte hu  ^»thithe Skogar han 
hafwertän v«tz< «>tst«bchost ochbDe: Dochuke n»i<dar»<li,h«, 
tan »aralÄtSHaNdevthi ochthm aorrtkanstrevthanAsisaknatoch 
X X X .  
?h,« mäoch »vare Riddttstapetoch Zldelmfrlft/athafivaoch 
h^a i fttt ZSrsivar och ?»enst alleh^a En^etomÄ / som til Hvu». 
häld» Pps l^le/ tarsi och fKrbä«trt>« kvnne tienl,», ware. Doch 
t-ke helin antage/ och pnd<r si«< Nampn försivare/ ä» hon ffjll» 
gm och l«höf»tr. 
X X X !  
^«he«« the godheMännastRidderffapttochMrlnimtge 
tomma eU njz«n j^ örfarenhee», st w<i< iher igenow «the vthi ftnn, 
maiidtta  ^noandreoch »lghf»,f>t^ ,S<K«»ochrli«fi«t^ ^och 
chera» .^ »dcn,,^ !^ ,,,, bättre Ztenejl te»h<a tvune» Sä stat 
hv»ar och e« fri», effterlttk »ar»/ « w<md,« »«h» frmmaade tand, 
bädtzt 
tZdb<«il stmmante Hcrrcr/tlln -^chsishvthi 
KrM« bruka U<a. ^XXil. 
Wit>ofi»« c><k hZrmcthstrO^ech VnEfsmkommantt/ 
Sw<si«<» Zrfforftn, a, Wi, »ckt »<I< kSp-^ crpantt 
Ä?l/aw«k>t m.ndrtMxnt« n^grom nSgotfti^ och S^»/ 
ch<« I« '^,< R'tr«rikap« och Ad«I-«»ändt« v<h, 
At,Ini»s«<«h h«fw- lu,p»kn,i„m,. pcht 
och Sochnn «tz« t»md<» ««, »il<x »Sit id<r Kyrkic-
Z'?7Km h r^ än m r.d«ff -»<«.« r«d»n Gäldh,0« 
bonido iroro/ och «h« aiM» fisn oicllon »i><r «i»<dh Eochnc, 
^mv.l>urrtcktförlitsaochstr«»>«kunn< jälkal Viilop<n 
m-Ätiisthafwa macht «d<m amlUii äilpenler- : 
«is»a t»>«n «U K?sfwh«7»«, lom to«M k»»»» chtr lU «<««»»» 
och^kick,»»»»»-- Doch tn^ni Präch—ntdkm vxpt trjnstt tM-t 
i^ a» Saw<V  ^»ch ^  z !^> i^ V 
Sfftts v«b< « A»,t<n «ch 
uiu kö» »t" S°r, 
h««» «b« och ch«i,  ^
««d^" Avktmu» ^  ÄÄ 
li" »'W<<>o»t fl,o« Mp»' 
V»-,, - »«an.  ^il'^  
iw<-s t-chch.'-" 
ns» fs, fl« SmSr fir koUStt/^  Ia« Oiimvndl/' 
»m> s<x Mar«?,o4 m FodrmgMfi lrtt Oi?: HwadGo^m taiu 
drc Pcrecicr mccrc rjntc/ thtt war< Huu^bondanom ficlffeil ^ästr. 
X X X v «  
Samma Waj^ spvn ffal «k hällas i all, tandjmdar pL m 
tijdh om Ährct/ cfftrr som Svxrigc» tagh chtt vthcrytfcligcn fo!^ . 
In/ och s^mge andre Ottcr ffäd^»/ än sow iaghcn vchlfpcfrftgrn 
fSkmä. Och ikal samma?icn»i »Src» sck ipLlass tZhn som Zlrfwc. 
godt: Doch rndamaghandtv Sliddrrffaoftns och Ad,Ikn, Slo«t^  
Yu»s och Af«,i-gÄd,r/ ' 
^w<»«W>«o-k «m,dbZdrim-WaM,«mrfimäUllii 
blifwa/ kfftrr högloffligh S. Kom-ng Zodan» Al«Ii« vibakssnc 
?k.^ Iez,cr. som fSmiäkZr/ sZt^ »: AsN^WärctwgnrM-ao 
affAdkicn/^ m»o«tW.Vngötttand SmÄand/kllnandrctandt. 
mioot D«m«rck> Grmsm/ ffol, hälla Ost chm Wapnaa,, 
widh zindI«,d»Gr«qak/^ m «h<Ost p>lch«g«ck,v/och somkrit. 
gmnäriUgo» Ij»s< och t<ivärligtt Zäghworr sSchandrn/Zä»»I« 
sädm, godhc Män affslvamtt landzcadcrM, stgh och,^ a» Zoick 
 ^th,ra« onckostnat alt«SrmM pä «vä Mänadci» ,t»dh hwan 
Ahr/ si Ungt Kchgtt warar t ;h« r^w,llanffol< ehcra» KrttMokt 
blif^  sSksorgtt mkdh B^soKning och Prowtamr^ ffytndrr, tt» 
»»ka som Wätt cghit Kntg^solck hastrn och fSrsorgl bilfw,?. 
ffoi, och Wärc Pnd«i^ cr ^  Adcljis^n riht Kckland/ 
nar ^  th,ra« Wapmtxnfi tädhan fordradr/miot 
r^»-Srmyar/hällt och si» ZokL pi thn^ao,ghm Omkosinade 
ckhr»i«m sZ UnH, KNtgkt »ararpä Mka Una nft»: 
?h>D«mllan ,^ ^ '^ "^ollk/ sVom ftrbnniltt ar/ ttifwa str» 
'^»«»solck, Unge?o»h och Atcsor 
wara> chcr »?,edh ehc o<h aldctcs ffsic flgh bmöpt läcc. 
X X X VI l. 
kalk», ZSrfft^ ina fSr h«lfi»« mtndre Papnat^ nes,:  ^ft, « z,d<>kn str »tff, 
ninz 
ntn» i?»l« w<ta/ t»« full, ^konmastole/ 
thl^ r som b i^» -aittäng ,^ wi^ ^d^^Snasf/ ssmiagh fönnalt». 
?b  ^ock fl bcstnn,»/" Iath<r, S->r'  ^
?ien  ^kan ^ icteligi war»/ för th<m alle Zralse 
^Ulla/ cch i fl m t^io ftZIft «h<m alla fl läng, «h« Mc» s« Dist 
och Dm-t nli-mm-n  ^^  
/,n«r o<k ft«r« asi ib<m äre, tom stzt h^« 
Titmfi iv«I< bruka Wa/Z i^ stok ch« tstlt»«»«-. ?tmst ttlbörligtN l»» 
«-4 »,M-d« btlf»». 
Uliisni» fängm tVcr mi^ cr»», «ll<r o,k«I„fi Ich 
s««», tg,»/ -4 fSrb»» Ska»<^^^«>lbÄM Mdnzcldnmt »»k» 
Mtti» -<kS«v<ri^ l^ d sSn»  ^o«Tnck.os cch 
bnlkaUea. Ll ll. 
(ksstt? »4 Tnxn»,» l«^d 
t» »t»«« Sk— k»«i»i «w 
»: »tlln -» »««»«»4 'V»a»»sS«n> «ff v§ »4 
X«««  ^ fö»»>tkf»>i. AI« 
Xl-lll. 
Säsom Wil «lfSminehaf»«nckdtgrfivnd,l>ch,ffK»f>ltt,/ g, 
l^ dhcKrcfwsr/^ ri^ herrar/Riddarroch Swmnfr/ mSgrnmtt t>ch 
b<hä0a thcra, Sl»tt l>4 Af»,l«g.ird<r / »idh lh<ra» cnffvl», Äaix>r 
som Ilggia innan «h« Rtär och RSAr/fn>r fArallr Vtlagsr/E,; M,, 
lt WiI och r^medt guniletigniondt/ochAdolm kriviiczieriihaf. 
«a/ At th, samma ycmman som nu bygd, ärc/ elltr här rfftcr förbck,^  
lraokunmc/ päfldäno th<ra« SÄ»gäsd«r- mikylerogmdom/ mäg? 
och >kol< niuia och bchälla ftij, och oräknad, i Wapnanmfim: SVo», 
och «h  ^bchäll, ftis, strth, nvck dretar aff Z ifmvrn '^ som ch< här,i> v, 
^^^^brrbng,, mh i^Sr, xUga. ?h, stol, och t ltfka mätto nw,» 
 ^drilla ^ n»ma?orpar,/ sompckthna» Värdar» mAplt, ZlKhor 
bp«d, ckr,/ ft,^  st, ta«man« och Hnrrtjchöffdmgt gUn«or/och all an. 
nor tmiga ch»gv?i«npn chm bÄft hasmrr, som fSrbrmäll »r. 
Xl.lV. 
«httoch njD„ ^ ^>dd,rskasvt ochAd,imfini»,» somnäaoi» 
!>l<it«t^ « >dafw< dast» vihaff äldtt pä fin, Gärdcr/ 
c>  ^tllcr »., cti«s, och sädam mcdh Brcrff olln  ^ vrminn,, RZ«« 
" » 'bmi stal och aff Oii och Wör,Eff«n,om, 
Mrrlä,» wara/ ftifti/ »»chmdra, och oqwal», « muto och 
^ua. Och ch<§ «>/ »,„rm,ra wtzso, a, Wq akf»rk>«mä«tt 
lafi ^ oryggei^ m mach, hälla/ lä„ Wij iv„««?ll-
»M tr^ t Värt KoN«no»Iig< Socret här n«d«, fSr,/ och mcdh,am 
Oand vndnstrffw»,. G«wt, pä Wär» El»,l Ps  ^
«hcn t. oaod. jlhr 1617. 
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?i> Wtz 
«W>i Gustaff Adslph / mcdb Gudz 
ZN.H z?.tdh« / Swcrlgcs / ^öthtS och Wmdcs 
Koming/ S<-rfurst<«iI ZinUn»/ Hknv i^^ i^ land 
och Canln,, Mmwwland/ m. 
git/ MÄ/?>c^«ch 
L«,r, Äick»^» Aädh,Ril»<rff'>p och Ad«Im ^  
 ^w t^X-chS^ä-dn, R,^ -»a«hhaf,vaw«uf» I^-^  ^
h f^wockeallnust 
IN/«k-mw« Oi> -ch H««P och 
tUnvarande a t^ täG<»chctl ochWUkor vch« l>ch isMlub  ^kd  ^
ch« inrn^m^äe-gorhivioism 
c«^ytk, och bmMat, i!tw» «h< ««m all, «"I 
 ^-»empkion,an VndätvO»' affh^ad Ku» 
?^Wirr«, v«h«ör- Mc'"»»-4 
« M» ochfäivtt»»/««« 
d<r« st.. U«/ »-ttchra.-
Zl,<q« ,<»«» «h<n Ordnmo som Wq w<dh W>« «?«<«», 
ch<r»f>-«» »»»«>»< ,<»«»««« 
OchMW» -b»», 
«»»« p»»»,/««»« »Uno bohM-ch 
5^«'»»-«' »Lmke-chziftx/AnttmsAätd^Z^^  ^
?d,w> chqs,??'»-» 
^Srli. Sssnrch» »»<»«« 
firbn^" .0 -ch  ^  5!»  ^
»ich..q«pä chtr«,g« P«ch«» 
krettMrrnFdigst con lenteret och tillätit a5 alla W r^a Vtldrrsttet 
aff Xiddcrftapct c»ch Adckn / s,mpt -b r^as Hujirvr och Barn / skoie 
blifwafrij vthöfircrthcras Bätar / Wagnar, Städar och Hastar/ 
Strijn/ Kistor/ Zinor och Wagcfofi^  för all inczuZsirion c  ^Antck-
ning  ^Psom oef för all Zull och Acci^ s k fi mätto obcswärad,, doch/ ae 
chcr the  ^flne Skutor cvcr^ t^ar/ hsfwa Nägot mccramm än til 
stäligh Wägckoft bthöfve/ s^om och thcr thc nägot säiie cllcr och etieft 
til flgh fära läta/ thet skal Vara thm allmcnnc Ordnmgvndfrksfiae. 
Tlltlxtandra. Witwclcoch/atehcnncZull ochAcchs/ 
ickt ffal przeju<jicere? t^al?cligc Akfks-Rädh/ Ridd<^ap och 
Adcl/ vthi thcn Rätt och Zrishcrt the här ti! daghs hafft hafwr/ ae ffe. 
p< th<ras Godz och Wahntr vtM5ts/ och tt^  mköpc »gm ftdam 
Godz som thcm eil chcras ^ usfotcf bchoff och Ro t^imft nyttigt worc/ 
vthan?ull och BtsVär Z Nsom thcras aff ^  gtffne trivilcKis Vij-
tarevtbtvijft. 
Dl tbet Tnvie. Medhan och Wätt Ridderffap och Z-
d<l,b.,fVe hoos OK vn^erdänigst snhällit/ om lindring vtht thcras 
RsKtimst: SSHa  ^wij fidan thcras ädmtuke bcgawn afi synner-
ligh Gunst och Nädhe ansrcdt/ochnu Rosieitnstm mar?el»gm för, 
minffat och lindrat, til Aiddcrffapct- bättre rppchällc och Zörtoff-
ring/ i p mätto / at i staden för th<t th< har til ha  ^rrarit fkÄdigr ae 
hälla och Tronan m wsracheigh Karl och Hast^  bewap»mt Sä 
kammcn och Benom' och medh fulle Warjor försorgdt för herarjefy. 
rehundrade Marck/ the til ährligh Ankomst hafwe affthera» Jorde-
godz / fis«n privZle i^erne vthwi» :^ ?ä hafwe Wij thet nu aller, 
tUdigstfl witdtnthsträckeoch Ro i^enstmförringet, attheasshva-
riefemhundradeMarckthe ägetil Ankomst afftherasBönder/^ ter 
then Wardenng i ?riviteA^»erne förmäles, mäge hälla O§ och Tros 
»zan m godh och warachtigh Häst och Xarl/säsom sagdt ärvthi Aosi^ » 
eimstm: Zlijka mätto me^n mänge fatttge finnes/ som v«han sttt 
^ördärffoch stsc»r, Beftvar/ för thet ringe Gc^z the äge/ icfe förmä 
l^laen Häst til Trononcs i^enst: Hwarföre t^ fve Wi> n i^geft 
rffterlättt/atther somnägonäKn minder Modzävtil mhalsi/^  
C tij t^ er 
« ' Rt tätwä och ti! 
f^ ttt?riFl  ^ »»tK^Akt en HÄ c»4 ^ärl / doch pä <h« 
n«e-  ^. a..^ , »ikttr Witvtkhafwt OiialltMwm-
Cronan ,»mK »ckalla vlhsn »Uae g l^tgm U«a 
e än sä «än  ^ t^ tt si^ m,o«« st» 
HrjnkM  ^N ^M, l»<r «US 
Gott «t ai« M>»» «ätaf»<t»"  ^
-ivnstnvtvtr^ A  ^
.  » « » ' b , , ' " * 5 .  t t 5 f  
»«<im« jlhr» RaNtt/ som gUraffbäggtt 5otd,god»/ sch stäm 
d, Mod;tt tt<,5pitalet til Vnd<fpant / sä länge Bothen ärvthlagd,: 
Och samma ftaij?- LZwMna hafwe aldrlgd Ratt och Wäld,at ^ M-
ma vtht nägoe Adeligit Bröllop cllcr Barnsööl och clifft vehi chct 
gemene tcfwerne ware ffuten ncdan för alle andre Adels F^wger. 
täter Nägon Gnkja/ ^ vngfrw eller Möö/ jägra flgd oifftälfi eller c», 
fralji Man / hafwe ^ brlieie sitt )ordegodz rnder närmefte Arfwin, 
gar,.och btifwer aldngh lijdin i Adeljge Sambqwämdder -. täter hen 
iägra flgh aff fin egen Kafteman/ eS bSee twanne ährs Rancer/ som gä 
sffbegges kj^ ra ^ ordegodz til ttolpilslet, och Godset ftä eher fi län­
ge ttl Vnderpane: Och skal hon ehetta behäka nl en ihogkommclse/ 
ot m sädana Owinna i^ e stalinäzot AdelitgeBröllop eller BaNlK-
ööl/tee flgh ibland ähritge Adels f^ruger/ech i the Eamquember ther 
hon mä komma / alllljdh fftmas tii Endan säsom och then Son/ som 
fSr Bröllopet tilstädies ai föra Glafvm, amen vtht fitt 
Bröllop eliet A>»" ^ ^ r^neer. Aldmftund ehet flgho«Lnum <ndb 
hafwer ttldragil/ ckt tit-Mt aff Adel hafwe Ktffe ftgh medh ofrW 
Owmne/ och en part tog» wanftä^dede Persener: Hworftre haf­
we Wtj för gott ansede/ och nl t^  Adelige Ktändey Wyrdnmg och i 
eepurskion nyttigt/ ak ingm Adelsman stal här esteer wara e^er- i 
Utetat gtffla slgb oftälfi,och cher thet nägon gör vthan Wär stfde-
les ccmsenH. tä skal Han5 Barn/ som han medh ofrälst Owlnm afler/ 
icke achia» för Adeleman / ey beller nmte Adeligh ffrljheet/ och han» 
Zordegodz gänge effter hans Dödh kke Barnen aff o l^si giffte/v-
than hans andre B^n  ^som han aff annat stalft giffte tan afiadt haf-
wa eller ther han allmaft emgrfft warit hafrv /^ eller icke andre 
Barn hafwer ^ ns näste Arfwtnger ää fljde eller til ryggia t Ätten-
ne til Arffzz xxhweleWi>aehäreffter strängeligenhäll^ skal doch 
khetta altsätil förstämde/at thenne Wär Stadga t^ chnädige ZiLL, 
eelfe/ icke stal tpdes pä thet som här til är sted«/ vthan allenast til them 
exrencjera,, som här ejfter, i n r^a tnStto/här emoot brytandes war, 
de/ Hwad här til ffeedt jr/ wcl< Wljat stote achtas och HSlles psom 
thet ep stcedt wore. 
Ttrffc 
?b<ss< fSrbMZltt pnvilkzi, och Wi< 
»<l>«n vndt och tffttrlätie, Wan »<st»>>ge MsjRädh, Rittkr. 
»av och >d<> Ä muta och b,hälli fl länge thmn» b<«Miar^  ?ull och 
Acciv vpvä stää r/ o-dh «h«ia vtdtryck<i««< strb>hä /^ « hirar sam. 
mc Zvll och A«i<» fSr Or^ cr jkld affladc» och^staffad»/«tä 
ä«,r rec!uccre,vxv  ^ fynhuadrav< Mar-r/ och gorc» 
N^och stn, ?ri,ile5i« affao, .»nn Pm. G-tz ätnw. 
NM-Oi-ch Lromn Pä samm, Kall fSr^ °«aa 
gUtt ech Rattighttt vihilhe Godz fvm fidan gmom 
-^,r? f^aller..O^o4Cro.^  
Tro«oneO fei^ ttueresi then Stat/ftsom thcnh  ^t<i och 
Ak Wh nu ihma/ som fökb l^t siär/sllmiZtigtlhaf-
«« Wän AtL-A-lth / Aittnffap »ch Adelm / r>«, «f»« «h 
,ffl»rl^ ttl/»ch ««« chnn «h,r w»h hälla «ch handhaftva. Z ölbtuta,^  
dtth»i«v»-0k 
 ^tgn, <>»d vnd«ritnstwtt > ^  wmni^  U«t« WK« 
M««»»»a»l«ae^cr«th^m?^anfAn. Wswu och?«^« 
»t«s  ^ W^KeinmslttstrSiettEtslLhcWdni 
e U 5 1 ' ^ V U 5  ^ O c ) l . ? N U 5 .  
PO 
M ij GustaffAdslph/meb5 Gud; Na-
dhc/Swmges/Göthcsoch Wmdes Krmlnq, 
Ttoffmfle ttt ffmiand/Hn t^igh »thl Estland och Carclcn^Hn-re vch-
öfwe? ^ ngfnnannrlanv/ etc. Mrc wiltcn»g,t/ ae cfftcr som Akddcr-
ikapetsp i^chearst här som annorstadrs / al göttsm Hcrfc ochLfy, 
nan/ vthtir lh/ras Zofdrgodz/ Rostnmst eil Zkhra och ?arff: 
WärkälskeltHt Ridd^ap ftelff eff Dfi ondtT^änkgcft h r^rcrbegäfff/ 
ak tn «vtS ordning författa, mä«/c,hvrviftts Rosteimstcn görcs ffvve/ 
entannerllgn, pä ehct ae Osi och Lronan mätte fff, rätt^ och dwar och 
<n wrt^ n pkicht / och ftnc omkoftnadcr rät, at antvända. Zherföre 
hafwtWij thenn< rffecrfSltandc Ordnmg iätit författa / och wtleae 
hon här tsstcr/förft affRiddcrstapct »?tlff/och ftHan aff Däre Mun. 
stcrherrrr / s»m nu clltr framdelr- funne fSrordnas/ bliftpe stfmacli-
genovlerverss och cfft<fkommct« 
TlI thet Säsom tai,m och ?nvilee!csne Zdt. 
at fullWapn Ätcsamni 
BkRm/allflffos-thc HSfiva K-daoch fiartka Häftar/ som nick«  ^
kiN c^k ,«,n, »ch ffal Yäfim f»tth,n»o» Sch min»» wara hSz» 
n>»o Qwarinoch tUffinA<?tfft« S«s-^ lm«2lki»/daafomSa. 
paffcra vnter Rostnmfim mwr^ ,  
at MlMftn^dcrrcksm, ^om flftaki? och vndkrsmk« n>a, 
«a/ -«daft «wä zwgn^a tägh«, mcdh st« fsprcki, gkrliam 
ran 
t^ket Andra. ?n warach»ij,^ L«li?<,l i»,ta ä.l Hä» 
m,dh»ttitl»t ochfolZLKnri,.^ ochKarlrnkläddlm 
fiar«k XUdntngh, jiSrsorift' lhn jcmftc mct^ h St^ s  ^och SrSrcr 
sam tfn flgh btr. . 
K >sltn skal hafwa n, siodh och t?arc? Sa« 
tkl/ m«Dp Zorby r^iA  ^Huikvsie^h lamp» HufirodsUllk och th<»vti 
kt,  ^och kvqwnn, S'<n«< och Mmisivik,, th,»,« «, paaf 
A«k>< Ach<nff< andr, Pistol»» ? jom thcr nnoo« ftrara / st ochm 
Apttatt Dägm bcqunnb til^ gg tchlUtk^och Karltnu fSr, 
D ,»r,k» 
ark» imdt iiSd««ristisb KrAltsch Ay ttt Mvnj^  ^
?^ab d»« mdh tt« Sttlpund Xn-u» «h »h» «il nSdwrffttgh SI?/ 
«ch blifiv, srdan fSrsorzdc Mtdh Xrou« och BI?/ ttayka mcdh «d<t an, 
drc Hw« Zrtls<»man ltfw»,» 
.tzc. »a« „»d »mom 0i?«.m r^m .11  ^
Mlmlirwtn 'i« Munftkrd<rranK fln kätt, ^ ord, ^ lkr S»d  ^
t-m h^n dSr fSr Ro§tt>nsta' -ffh-twm 
fin «.'»,< Uni!» «il M>m«»M«h, b« stal Zör^ Wnx  ^
b r^/ Itt< «h»t O§ och Cro»»«li 
m a« ch^pp- chn. cht» »u Ä 
h , O ^  z - n » « w s  s t » »  t . , ,  ^  




^»ixtSltttt. Ttz« jMtiSe ^ n»«« 
och ar efftctläeit/ ae ln?ä tllfftne mäge »vata om ffoke tisam-
manfogasSä Munsirmgm/ochickeiktltasäth/mhanpL Munftrm-
gM/Dochmögcthe wÄcmellanaffeavochgöraOmkosinad/ mm 
t<kc annorlunda än pä Mönstringen scceptere5. Ellfsi fl frampt 
nägonhafwtreffter Rosttknfts L>dmttgcn nägon AäneaSfir,r Hä-
stcn alt in til nugu Daier, thct are Wl) nädlgest til fret»/ ae in i ehcn 
ever ehe Hästcr fom hällcs löpa mä z Mm stijger Godfcn Sfno-
Haficn hAgre än ett förbcmälte Daicr/eä Hä0e thcr cn Häst tärde-
les före/ och ware samma Adcl^ MON ie^e mindre plichtigh för thek Sff-
rige ae hälla m Häst/ än säsom Zläntm kli fempvntrade Marck fpk-
lcst löpa. 
Ttl tliet Smnde. Aojieienstm skal fstter krivilegierne 
slZlijdh wara eil recdz/ eller sZ / alm AdeiMan weet hwarest hai» 
Wedh vpbodet henne eaHa skal^  och ingen / han wa?i stgh vthri^ kcs eller 
jnrljkes i kal! och Embetm/c:,?!! eller Kr»^h  ^eller oek i stee Hvsihäld/ 
sä ftsme han nl la^ha ^ hr kommen är/ ware eher ledigh och fttj före. 
Och kher än Ky ,^'^  ^,^ örä?drar och Barn fSrthera-xrivge 
Orsaker icke stra r^ jkMK» K» ,^sÄ gKres!l)kwäl Rosieienst ther aff/ 
effter ?t!vi!el^ lc5Ke7tijka som GoV t^ lDst wore/ vch nittte i fl mät-
eo hwar sin g t^t / medh mmdre at dliftra samman om Dtft och 
Dvtlk/ och m Vil Godset i medtereijdh föriv^enste. 
LlitdetVttonde. Enttor och AaderW Barn niveeeff-
eer ^aghoch privije i^erne ZnHeet för Ro i^ensten men sZ broe So. 
nen är til lägha jshr kommen / stal han fln Rosttienst gKra/ säsom ock 
Zadrm fSrrc4t»enste Godset för Barnen/fast än Moderm d  ^wo, 
re/ men ther »adrm och äre omzmdige eä nivee ehe omyndi­
ge Barns Rätt. 
tl>et Nlqonde. När Aosttiensten vpsordees / tä bltf-
ver sädant Ryttmästaecn kimgiordo ordinarieoita We^MBtljdh/ 
för än Munstringen skee ffal/medh mindre nägot oförTnodeiiget 
päkomme/at man chen ttz  ^ttFe kunde aGdftda. Och skal Rvtrmä-
staren methfd» ?imare och Breest lätechetaL?delenweta somrn-
der honom ätt/ och stat Adtlen wara piuhtich ak sftvssa ttta Aveemä-
D »t starens 
stann, iftän «h<n Ad,l§man. Tärd<«t<l thm «n»rc, 
- .  .  - z , . , ^ ^ ,  » a h n a n i  Z k ^ s s d s ^ E S v t r ,  
n»ml-»d, ?-»«n I  ^  ^  WstgS», 
noK i Märv^vy  ^ Order, jkmncr tä Ayttwaliarcn 
sichngh,»/ -4 ommSyckSUiik fi-
^Ä5Z r^m.^ L^W-!.lU...ch-äd'»-5> -m^" 
Z.«  ^ im« OmUD,-»  ^
/ »o -^n »»>»»b« 
KA '^A...-.»..« .^»x'^  ^
Tllttx» Tstsftt- Skf»»  ^
«tN4» Dal,» / ft» ^ »sb  ^
«» /)^ «» n»j D«»« t 
»»,«<« s^«i» -ch 
och Brödh i twä Dagat/ blisVtf nSgon tndir gingm vtb</ cvtt kom-
mcr nägon tridie gängen igm/och icke btttrar s»gh eS/sS ftamt han vthe 
blifwcr eller heeke Ae>i,»enfien c-aerez. böthe trphundrade Daler 
str hwa? Y^st Rosititn^?: Är cher nägre ank^e groftve Zeelrppä, 
straffes effter Munfterherrernes Ord och ^ rdirrium. 
Til thet Trettonde. Zivner W nägon beswära, och 
fSrmener M aff Munsterherrcrne ae ffee stenar/ tan?ee affWätd 
eker Wenikap/ tä mähan ther in lvco appellera, vnder KnjgsirS-
det/ och stal pä thet fallee Munsterherrerne strax Uta stnfftligen rp-
tekna cheras Censur om hans Rofittenst sampk lhe Orsaker/hwar-
stre tde iXositicnsten ogillade hafwe. Och ther emeot införe/ hwad 
Staal then Åk lagande inwänder/hwisktt ffal stodes af ser narwarande 
Adetjiman / och sedan tn för KrijgsirFdet witne / medh sworen Eedh: 
Ae i Marcken tä kallas Krtjg^ädee stra^ ttlsamman/at stillat ät 
och eagee i ^nesyyn: Ar thet el»est pä ^oet Wapnesyyn / tä ställes 
Hästen Karlen och som trätes om/ t en owäld Msns Händer/ 
at föres och hafR>1!^ <M i^jgzrädtt är reslcjeranäe, medh mindre ak 
osi täckes exrrs oea»5 --n ther om ae läee ec^Knoscere» och eher blif-
sve Taken endei^ ^Zs t^hstilde t Bl»fwer tä bewijstigtt a« Munster-
herrerne hafwe affWäld eller affwundh giordt ehen andre oräet/ vp-
Me honom fln Omkostnadh; Blifwer och LRo t^ensten affKrtjgj^  
tädet ogillat/eä rei^ mäcre then klagande äth Mvnsterherrerne all be-
wiHligh Omkostnadh/ och böte dubbel boot emoot thm han först pä 
Munstrii^ m bleff saakfelt til. 
Tll ti>et Äldste. Säsom nu sagdt är/ St käges stal til Mun-
ftring /^ altfl kä  ^och afftgen medh godh Order, och ingen l»egifn< 
Pgh pä heetnwagen vthan medh Zlyttmästarens wMe och Pa§ til hans 
Hwsbonde/huru Zienarm stghförhällit hafwer 
?hetta är nu then Ordnmg hwar estter Rosieiensten formcre» 
skal/ och wele Wij at then strängeligen vchi MunsttMgensom Tienst 
tfftcrkommen och observerat warder. ^^m j^ Wärt 
Slott KtockholM/dev»o. Mst^  M i6»6. 
o U S r ^ V U S  > ^ v 0 l - k t t U 5 .  
Gustaff Adolph / medh Gudz 
5!'^ w«rlacS/ GöchcS ock A.'mv«s Ko  ^
avng, S«orfmftt ttl,^ m M,, ,ri«ecrl>ittt / ae <fft<! 
«hSf»<r Iki^ iftap tch Adtl hosrre 
r^. W-lizh. 
P n d < r r ä n i , » d « t t , « k w > ' ^  r c h t  « t < n n <  
Wär näd<«d<  ^ .h<r.,,a« fSmas-M 
f)us«u»h^^dh S«o<kho«m «tt BrtUop tthaNdri tol-n. 
N.U.8i.. häau ch<r-. f-r.d,ra. 
n..°.cr. fi -ch Ä" chnn 8  ^">»«- och 
Lagdom: Sä tffm «y Wi» -ik i»nan, 
gvnftcli^ m  ^-V,rr Pnt«rtättr« K,» 
«0<»  ^fnt, «H«»U-0« ch» 
av Stadsi,» 7»n«a »ch Btssir, »hwadh Nampn che kmma h-ftr« 
<kSrb<holland,» OK och Tronan, oi ilkt näzm som thtr til nrnieyr» 
fl'mmcr,-- bkukaBotgc»Iigh?iähnnsh/sish »Sgon?ulloch Acch» 
Krt »beck vnder sädiine ffccn eilhällcr. 
Tll thet Lrldie. Wi» tilläte och näd<gefi/ ae dchj 
gtiddckhuus mä cffeer tägenhetm strbyggles allehanda Gaeubodcr 
Hch .källare, som sedan kunna förhyras och vthkpes til Hlvsevs vvder» 
häjdochnppedäac.  ^  ^ . 
Ltl teht?lerde. ? lkjk« mätto vnne Wtf och efstertätcal­
le che Zordegodz f^om sunne gifwas ej! förbewälte Riddcrhuus och 
Ridderflapstns avmm«e SssntNAcr^ tj fSr Wär och Crononcs Rosis 
ttmjk. 
Dl tel>t ^ emte. Sä hafw, Wif och nädizfi bnvilliee ae 
alle ehe böter som Riddnhvsee för faueeroch feel vthi kheras Rost-
ttenst förfalle/och estter Ordningen ffole komma/vehkräffwe» och an-
wendes Rtdderdusee ^de. Doch medh thei förbe l^d/ ae medh 
tngen som aff Wäre Munslerherrer ochLommillarier blifivrrsaak-
fäli/stjsgmom Kmzer, vehan proce6ere,, pä thet Wtj ech 
Eronan emoot thenne W  ^gunfiige ZiVätelfe/ defte richtlgare och 
bättre Ro i^enft b'^ fwa mätte. 
l^lthetSiette. WijförordNtochpdärhoo»ochnädiGtfi 
tilläte, at Ridderffapet mä vehi R'»kzdascrne och Möehm komma pä 
Niddechus  ^tilsamman ther ordcntlizen öfwervÄgha och clcliberer, 
ehe?lhrandrn s^m btifwe propQners«>e pfom ochekteft theroräinH. 
t,e wöthesäth flssm päen Burste/ ehe t^ oägre ewifter fin emellan 
hafwt, som icke tnedh AättegänAh/ veh  ^medh Köriizkntng trsQe-
ee» eller ehe thn emellan nägot hafwa at affhandla. 
DHtketSllMde. Ochpäthetatoth,<hcrasMöthenoch 
Aädbflagh ordentligen mä ttigä tS hafwe W»j th^Pföro?dnae/ at 
heelt Atdderikapct otht Swerige och Ztnlandh sä gammak som nytt 
ffal bitfwe antecknat och 6il^ mAueret t stne ksmilier och jtter^  
Hwllktt Wft hafwc lätet deela t trenne O t^nmger eller (N^Ne .^ Vs 
thtthenförsia/skolethe wara ^affO§ellerWäreFörfäderfr«w 
fswe 
^"'^ -^ !^!«ll^ d^kkftttrfö'hö^<-kunnc. ?icm«'««nallaSr,f. 
siänv h^k ^  sin, E-«hm tfflcr iom eix 
wn och ,b  ^m<dd h<rr<» kunnc, SrcfwrriK ftämft-
n ÄL and'- Orvnwgm -ll.7 ci.f-
^a» i!f, om Sächo' stw 'wcUan lä«l« st»I,. 
wArdnin  ^ rcht ^  t -  ^ f,mi>ier som ^ rä>t< >><« 
"^5««!«d«»d'"' -rrni'»»"' blw" i»n»f«k»,««,>t» 
K,» ,j d»n t« m pä!XI»tarcdui!c« häl»» n^k 
d^"'' K p.. Sä.h, c4 
.ff <?««»''« ,s»n.s-r«'-. «»«A.^ / 
man,och ttiuttt?wfN?e Manna AÄt och pnvNe ;^vm,hVadhhfl^  
ler han stdrs innan Rijfes tlkrr vthan. Mm kommer n^gon srem  ^
mand aff Adtl btft in t Mktt och gtfftcr stghftälst inrykcs/ mS 
wal niutc freiftää flne Godz / men imet Sate ellcf Stämma ibsand 
Atddcstapfk/ medh mindre ochfärr än ^ n namraliserv aff O§ eller 
Wäre Effterkommande/ och sedan ^ ifwer immstriculcrel ibland 
Alddnl^ a /^ och fän^e alktydh v^ehm Ordning han f5hre» tit chee 
nederile Aathe och Stamme. Mm Barnen ^ns k^hKftve icke ae 
,H«mrs!!l'ere, vthanareafffSd^keratten och effter gammal Kedwane 
Swenffe aff Ade!/ och blkfwe strart inikreffne nchi Nidderstapscns 
matrikel, och hafwe Eäthe och ftamme nederst i ^?n Ordning/chen 
aff Grefwe ar fsdb / hoos Orchi^ e/ och chen aff Krtcherre är fötd/ 
hpoo Ar»jh<77fsne/ och p HMes t liske mätto medh andre. 
Lll tket Tl?<ANde. Ingen annan fremmande Man aff 
h^dh Etändh eljcr dia tion han och är / fisom ey heltrr hans Bam 
apavhmedh Vehländff Hustru/ nmee här lnnjkcs ftäkft och Adefiae 
Stlche och stämme ib,and 
^»l^ ^apet/medh mindre han e?er che ssynne,^  ^aff O  ^elZer Wä-
re Effterkommande nsturalisere» eller fl widi Godzen wedt^ cin-
mer p5 wlsi Modz ?ri vileAiere,. i alle andre fall bl»fn r^esp«^?r« 
Pfom b»Hn är Man och wärdh til» 
DlthetlLiloffte. ^nderflghaenägonAdekM^masthtrÄ 
 ^ '^ l^ n offmtlssten wanrycheet cvrr^  ^
defiackiae Hustro/fasthonän wore off>choffae 'V4rn medj 
henne t ?h< Barn ffole behälla chi Säthe och stämme t lhrra» Is, 
dera vehawfSrpetfe» n< '^erfi effeer alt R,ddesfkape? och häl-
le t^ s sttt Rum, men ingen Stämme/ til thefi nsgon genom en mäv 
^gh ^  och fKrtlmst kaff» fielfffärmä/ ehen gvnsthoos Ost el?ct 
Ware Effterkommande  ^at han äter rettk^oeres evcr aeffs iZtt^ eiev 
stämme och 
'SätternägonSkxnstAdessmansift 
 ^vthrftkes vnder nägon Prink» elZerStae fomchetta Rijkes Wän 
er/ fSr nägon stn Forderl eller läzenhen fsild chan ^  hans Barn för. 
» 
lott ibland Ridd<»ffup<t flit Fa«i< och Och<ic»«b<i^ got 
j»hi»hafw<aff Opoch Eronan/ «h«« fallchan» närmk^e Arsirln .^ir 
tom innlte» tllfwc tÄanda/ «ll<r«hcrms<n finn,srffm 
aen. tä falic  ^ochCronsn h<cm igrm M<n >?n« Arfirt^ odzoch 
ann^n Arfirättishttt, mj han och han» San, niuta Ao t^xnii, 
och st irt>ei hwar sin r^ tt ordcneiigtn och Iagbi>g«n fSrf»>xr och nhoi. 
lrr. Och st >»«»»« han stgh i mcdin «i>dh i«kc hoo» nä^on «h<«ia »Ht-
Fi<ad< och owan/ ttxdh r-Idh tll<r tädh «chÄ,gi«h gSr. ib<r 
och n i^gen stdan c0n han» S-n S<h,r »«cfw« «I mot, / a« komma, 
A.,t,e i«m/och fl«d Ost och Cronon pä n^e obl.Aer,^  m< 
äter nää sin Aadtr» Säch«och iUmmt Mniwadn  ^
sitchtaSt» n^gdon st hözdt , a« haa ast «l>  ^
sittb«4ofw« tigh v«dr«»<<» / ta««< <b<r si» Soo«vr 
och itketi^ n wpl«»a»< »we Var» och Estktrkomma»it< »b '^ 
« Aytc» FlSracht, han »kal äthwarna»/ och ch<r han,tk< chlcr 
wanm  ^affs r^, och beatfw,» »>»h d>»« >i»«« «ä stat han f^wa fS'^  
radt jin siä«m<»4 Sach<»hta-d A«d«'»?ap««,st«ch sin tahn e  ^
ha» lUgot «ssO<> sch »k»on« h-fw<r r««r 
«Ä<r lh«r«h« «<f>n «jon«ioncn«v«»i^ «/ vnr<7 l^^  
Croaaa »gm: Och »art iSkpt-ch-at,»»' si« Ich»»nt« tick >äl«a  ^
Nt »rfwrgsd»/ f0trch  ^ch<» itk< ffees. o-dan ha» ><brn/ U faU< v 
»fftn ha». i^ inva  ^ 'Mift../ «ch»  ^
h  ^V,r»HM»«d»Sqf««ta0«»»««»» 
zUi tlxt ^U»avmnm,»'tt»r^  ^
sknnvo, «ä»a> aU 
affch»««U»a  ^ jh» 
»-s »«««a„chsitt »»ss ach Fv0««ch« 
Z,c»<icll»ro<f 
ru ttxt Xtsrronde. Säsn«,i»»5«»— 
tLq-t.-«btHOPä^SlOb-» ,^Ochhw4rZt« 
ochcsmutveee eNZF che til 
pch  ^Z?k»» F 
2Ut«: Och ihniUgoa kAaube Vvkrfl 
tkgm aff samma Wapcn,it n^ghcn jhrkemmmwore/ som 
Gathe kunde bckiade/ kä förträdc thet Mä ismannm evrr Wänm,A 
framt han ick, fZn cgen ksmilie» Säehe btkl^ ^dc? : brklädcr 
Mälsmannen flteestt S i^chc och »tfehafwcr nSgon närf^ p 
de a«jepurcr2,her-»i/ tä forordna- aff ^andz Marffalkm en an, 
^n aff Adelihansfiadh: Woreocknägonbc f^ftat medh Rkjff^ n» 
?icnti/ tS mä han en annan i hans Seadh tiopurera mcdh sitt övn, 
Breff ^  Sa,^  och ft^ me Pmpe Stgnetc eii brtroo. 
 ^ met^ ^emt^ nde. Hwarksmilie. honwariflghaff 
Mantal ftarctelkr swagh, hafve icke mcer jnen ftämme t sin (Claire, 
och r^e then enr st gildh som then andr, / hwadh heller han fiär of, 
eller n^an: Och mam flitia eller eate < Samqvembdce/ vehan 
^Ntttl t-mili- yu,m.dhstrordna.»«rdtt, och 
^nnwtcsanmttAjtt/ Kt>?»»oich.0,r MÄHtwarer, 
 ^fSrSiutdomklltrannorlaga A5rfal> ffuid si», ALn 
mcdh «?n, zjkftSnvan ,^ Sambtplki, pä n, annan rr,i„fer«rer 
Alle andre siände pä Svlfwct k>aak om fin A'«-^  / iU th,« «w 
,0» Hufu-vbh^a nh tftgha «<« ch« som an,e» «iiscmerr« 
euer vorerst warder. 
,.1»^?-^  ^ t^ttSNdt. Aiiqen- Räk^hafw, st,, Sä,k» 
^mfi och WStdtshttt st^ ll/ «hcr ch<p» 
r^, wägner nägo» mclch Ritderffap» had, a« handla/ mm »nam 
^äm,^  Aädt<m»Sä<h„ hafiv, ää hözrc 
^vn, Säthm/ ää wtnfisk/Riddar, och cheia» wrderchf, C 
««/ och st Kwnmesiändt, sin K-Zchm ää bcKge sijdher, 
 ^ tket Smttsnde. Men pä,be« pthi alleIliddes, 
stap<i« Uel,ker,,ioner och Omröjkand, ,h<fi, fkick och ^ d, 
nmg h l^le.  ^ Sffttrtommand, t:o-,. 
N,m-» q.km,u -zz,^  A,<,,d.,,b ever MSthekn tand,-M-rffat, 
«gm och v>hwaId«affOi> vihur si^ kfwt^ iddcsffapcl/i^ Wttbr-
»ä" i^ l 'lk bequtmbd, och sampe Aiddn^ap» 
Tll thtt Adertondc. jandt-Marffal^  skal hafwa 
 ^ »nache 
d?r«xb Zitmar eil äiscu» och äelider-kion: »««»<ierere6iicu  ^
l-r^ och Zale»: ZSr^ rllfwand,» hwarlom och oom hvru i-ing'^  
«,d?Ä a««" ä' ,ft«rl^ i.: N-piä.»nn s-m flg.mmo«t.„.t,»r. 
lllial StfulU a«rp«^a iisomxrnc r>chvol».l^ <»»»rior>«»«l^  
!ch U«a ftrv «n,om S-cr«tt«um fSrfa«tt r-fot«tmncn -ch i^  
Ä<n«»«N ?ala fS» Ad«ln> iv5»rer-«brs» rvtoluliaa 
k«.'1n-.-,nc tandt-M-ft^ -kO' -4 0l'dd<rL«f"  ^
t-idz. M«st-ikn> ik-I'»«»« 
S^d< »ch« 
pä bthSiI,»- <S^« fS»»"»- »U sin D '^^ . 5  ^
»t»<«n«er»k «a,k«?«' b^ni» .fök^o. 
tcr Dn»«7, »-i»» mach»«i-amxkk-o» Aidtnffq  ^
red^nD>!»«>>«c,^ l ?,I<s.iadtch ^alam». 
Til tb«t Lmauttix. 
I^ m.I>,^  >a,t« >!?»"> '»» 
cUss» »af»« >»,.«, :A»«<nk^p«'«« S«^— 
p««»< ,^A«e<'sk-k«i<<U»p t^rnu>,<5"«'»r.. 
 ^ »«»«» »«0«? ch<r«" «äo,»<«»" '.. 
k»mi!.«r. vcht Orevav  ^»0» 
n» Ä?»tknch«« »ch M,ww< M, ^  AöB<n>« 
S»»«« coIU!,.>v-'«« «V« mn»» ^«»«»' 
»m Mkmw  ^lc» ch«»«k«« chM 
thtt D»SM,d« och.sörstc. 
?smi!i«5ne i hwat< l^K/te ellt-r Ordning ffsl chm sambla/ som ftäm-
fie iXvMMt f^w<? och dtht ttt f5f,.Zckt Zaa,. s<dön 
HZN thm, vprjfn<lt hsfwt?/ stvä osimtligm/ hmv mänga Vors hwar 
Momnmgharnlfalnc och,^ m öfwerantwatde tadnz Marffalkm/ 
hwiltm sedan collationerei- ch,m/ ech ihcr läter strfattuckt allmmt 
"Seflovt rppä/ och ehee offeneligm vplasa. 
 ^ Ttl eket HImfllmde öct) Andre. Hw r^ ksmilieffai 
iäec göra M s^sniltte Znscgft Ml^ h biotte Ä?apnct / vlban 
1>?ampn/ ssmallrnaft stal brukas vchi allmcnnc ^<^er§ tllcr 
dager» Vesluuk jfzrsrgttng.v: Och fättirs ther^ s Tlampn thcr hoos 
mevd hans egtzcn ^ ^and/ soM i eh<k j^ nne färestär?amilien? AÄt och 
 ^ Samma )n^g<l ffal tik wt<« annat bru?a5 och chn  ^näö 
gon chet n^e mm g.Wa rllcr komma nägon kil ?r-iuäi. 
ms ock aff Zlttm^nnm föttroos S,h en, hmikm 
asfrmbrr/ och närnägon RtjksdagbLvcr Möthe rchffrifw<-, 
ea rommf fhcn sammc tSDadcs och ehct samptltgen flne Ättman öf-
werankwarder tgrn s yAtztf, fh„ ä,h<r i 
Hafwcr ock färbsmäitt Man Ia, 
?l,s<'S^k mcdh sta Fulkmacht thnn andre Ärt-
Di eket LluAlmde Tl tdtt. ^ngrn tag, pZ an» 
^^TUchk/ ?kampn eSrr Wapn ^  han wor<lrftv^d,s rVervthB 
dodt/ och c,)nfun6ere t sä mätts Ättefm / vehan ehm bfhLlle Z»> 
namfk /^ hafwe? nptagie. 
^Dl tket TmMnde octi ^"terde. ?drn Dags allm<n-
 ^ töth, sädant btifwcr k^ungtorde thrt war, flgh igenom 
r^om t^er ellrr andre Ztkn< eä ffal ^and;,Marikalkm sampt alle 
eonlttkuerecke Hufwudcn för ?sm!l;^ rt,e sa,ndla» pä Riddare» 
och thrr ftähaB t Ordning / rfftr? som eh, hafwe Säthrn och 
Vtammfrnettt/trev ochtree pä brt^ dd/ ochthcr t»»rdb marctierr v» 
ch< s r^oces, veh f^ Aiddrrduuft^  pä Slottet m vthi WärtKSrmakt 
l^tdes ak tande Marj^ lken ^ fn>ande» m Seaaff istn ^ nd/ 
gar avcna ho«om ichi effterfStie ehe aff Herreftändee, e  ^och 
a,,» ism «t«baftva Ni? pä 
r«/simp« '^ ^^^^z„h«,Marffa>ktN«lI«ma<s«van 
och.r«. ?d«r rp  ^ «,dd<»ss«P,' -4'»"« 
A^derlttt</och st,?r ^   ^
ft««m,«< ^  ^t«,m,^ ttb.><»d^<ch« c>» 
Slum mm ft' t^ <- -«"np"-
 ^tt^ ^««1^Dq't«woch«»dr« Standtme 
N? K-»» 
I',! ri^ tt liuxlund«s<t> 
,ch EU»«,« »ch -^ rnlk  ^
V n w t M i o c h  - « f » t « » n "  ^ . .  a , » , « s t ' ^  
«ch S^»4 
Ta tkxt Tmauttde och Gtctte. Och ändoch Wlj 
»r^ sdk^dntn» »uld och av confulioa iilae vndwi^ a, filkd.» 
L>« .!.^  f-ro?d»- om R.dr,rstaptt- Ortninsm-ch Sä.hcn v  ^
.htncvcr S<ämmcr m«cn« 
ma ttl mtcn»/vlhan irarda klicst rctpeÄer»t som han ak Man«U/ 
och han» Dpgd/ q»i»!il«lcr«ch aadrc Orsak» hwarltm c^cnom 
Dl tket Lmganve Smnde. ^ är " 
Sr cnda«,-chBkMc« vnd«r«esiw>t, «ästal iandpMarft^ cn -c-
xom?-?nier,l affmS vthaffhwar Ordnmz^^Pt 
8e«kekano gävpiWärl Ca-chcl'»/ »ch »dcr Sfwcramvar^ .^ ljt, 
s,n» Canyw 'S.,1u«« vnd<rstrif»i< och fS^eglat/ ^  ftdan vada m 
pj Iitddkrhuui^  igm: Ochvihi al« Riddttffaptt» nanraro w>eon  ^
ier aftdant»/ aftläggiandc» sin S<aaff/ ^  S^an r^dandc» a  ^  ^
/^ Ser som o-irc,-6e ä»»/rtwstriffm: Hwitkt st^  fS r^a» t Ri^  
dkrffap,,» Can?l>t/och,h,r mIäg^x«affiand»-Marffalkm/fi »«k 
nägrr honom < slime »ilo»<^nadc a  ^Aiddnskaptt. 
Tb«ita dafi»t ^ >1/ fSri»m>»Il liär/ nädizcfi sKrordnat/<st» 
tnlätkoch atfwtc Winälik,lvcR'ff,.R«ch/ Ridlxrstap  ^»del, 
ochw,I<, at^ h,.här,ff.„ dälwoch cff-^ o .^?ak 
tmnchfa Modafw«Wi>-»"mrdhschkn^ndvndnff^  l>ch 
U<i« »änsia W  ^S--M här ncrzn^  ^v,mm 
Stockbolm ch<n Iomi.A  ^csit» Son» 
VSrdh/ttt Ziismd, ^ xha^ade?»»» 
och Sictte. 
^^Aö. 
e u z r ^ v u Z  ^ O O i ^ p t t U Z .  
l 
ii Gustaff Adchh / mcbh Gudj 
t U 6 w « r i g c s /  t z ö ö t h e S  e c k  W c i i t c s K o ,  
R'dd<Nk-p °ch duft.,r figh m f»r 
^nÄwär" »sw" 'b" S«"s»»äld, fi ock anm.» O-'». 
.^^ ml>oo« «b<r»- Heffoltktch Ztman dog,li«,nmttra mriM» 
ch,r Sfwtr fSn«d,.ft g-ZbOr^  
och sävan«affhitip« milt, käaldml?»» Wtsid»» 
S^^ächiiS.mik.iliSbakÄm»: ?h<»fStttafw« Wq<t« 
Sf»<nväq« / «h -h<rfS» fSr-»vn t^ -«h >»«»«-«/ fts-m 
T,l ttxt förste, l^km Ziw-n 
-ch^S»n,-»m rn«i»ch Ka'»: «»--r--
I».Y..4doak<. 
vch< fös iätl» »4 W i^nmodh?uld b« r^ sök-
S M Ä n A d t w , .  
iÄl!!:.2K!!!??»«»»-° 
" '>?! «z "A! 
mm ch«7 »«»>« <w Z»ms »« »-/Ä/ 
.ch Manitmvn sa»»»,'i oä 
I««^«»«»:» »»»»ck» ch»»»t ««drt,»<«<» I«»««'  ^
,h<r näM st, skdan Ochk ffu» finsStISp,/ hsnwäafffl» 
Huu^ondt förstljts  ^säsom tn !tcnsre o  ^Eke/m. 
Ttl tl)et ^ ierde. Zhcr och nägon Ztcnmc fotdrat l?« 
ih»l,ge AM,dh tr^ tan ttjdh/ iä »nö ehm mgm sönt<A/mycktt MMF 
dre nägcm wägrcs mcdh Wäld längre at t»ena / än som stadgat ar/ 
Hvufibonden och Tienarm emellan/ ey honom hans ahrlige Post och 
Affstedh fönvägrcs: Och the? nägon mctch StÄ klager öfwer sta 
Huu^bonde  ^täSeh mcdh ^ agh ock Ratt. 
ILtltKet '^emte. ^»gm jicnare han Varcflgh Karl el­
ler Dreng, then «!^  Sfwer tijo ?hr är/ aneages t Zienfi aff nägon A-
deljkman, ^ m icke ^ itser mcdh stn föere HvvKbondes redclige PaK/ 
huru han lient och förloffbckommit hafwer/ p ftamn d<^n eiiest til-
fKrendtlwarit haflver: ?ager ocknogonAdelpman annorlun­
da en Karl eller Dreng an/ och kommer sedan nägon som klagar / ae 
hanmedh ominneiftäntin strraHvusibendeär kommen  ^eä leftrere, 
res icfe alienaft Ka,le<'elker Drengen tilbakar eil fttt Straff/ vthan 
ock then honom amager/bSehe ttl Ridderhuusee 50. Daler: Och ther 
ehen som Timaren mi»j hafwer/ icke klager eller gtfwer fidant tilkän-
na vthan tijger ther stilla til/ och sädam ftamdeles besinnes/at han 
f^wer wist hwar Ztenarm är kommen / tä böehe han t lijka mätto sv. 
Haier til Ajddarehuusct/ och thesse Böther kräfwes vth rthan alla 
Näder. 
l^l tt)et Diette, Finnes ock nägon Adeljiman sä obe-
tZnckt/ at han gifwer then pasi och godh Affstcdh/ som illa timt haf, 
»ver/ och säledes sörfalffar sttt Witncstbördh, han vprätta then andre/ 
sc^m sädant är til mem all vndsängcn Akadha/och t^ the än tä til Rid-
darehuuftt femti^ o ? r^/ och theffe Böther kre^s vthan alla Nä­
ver. 
Ttl tket SlUNde. Och pä ehee cn pan Siälffzwäldige 
icke mäge tagda sigh tilfalle at blstönit hteres Ostadighett medh nägon 
Wär och Crononts ?icnst tä wele Wi? här medh sörbudtt hafil^ / 
Wäre Zicnare/ enkannerligen Wäri Kri^ befahl Sftver Ryttare och 
Xnechtcr at khe lcte heller amaga nägen AdelMans wienare vnder 
:? fizh/ 
ardenlltgm medh omwnc tum 
'^ .»^?Ä?ft^ ck?s.«dtb»«« W-tt Xn»»»f-Ick, °ch  ^
». Ädtista» -4 Adtl tt<n i1U«t -' »d<r lUgon,ffl^ 
"-»-'N iXhUnd? Ztnur»/ K«l t«' 
nw«-f»rbnnÄ« Zi,!»»?,» Art««>ch 
«-»< t«l<r Drw« d-fw< i^ tm-4«a« 
,mj«a «h fS» lk«»-
W«n X-U-Ultzs s«-«kd»w dm 
»5 )vnif,?he >6^6» 
c ; u 5 ? ^ ^ v u 5  ^ v ( ) ^ k k i U 5 .  
sjft alle fSrcffrtffilt prlvilsA,. McdtS fSrfattid 
de och pä Pergammt ffrtffnt/ haftve Wij bcfunnck medh 
WSr G. hSgstiihrade Ure Hcrfad r^s hand vndcrffrcffm/ 
och medh Hans Mayft. S^gci befräfitade; HwarfSfe Wij chnn och 
här medhochidetta WärtSpncBrcffs krasse pä ehet bäste flee con-
kirmera och stadfästaj Och Vcle WärtÄffelige Rijsz Siädhoch Rid. 
derffap/ Grefwar, Zrich r^ar/ Riddare och Swetmrr/ Artchorne 
och Kräisesmän/sä och eheres Essterkommande wedh cheffe och alle 
ivälfängne?rivl!iK!er» ft^ heter/ rätttgheter/ heriigheter och immu. 
meetcr hälla och strswara/ och ttke etlstähta at thcm ellcr chkras Sff, 
ecrksmmandt här emooe mä ffee nägol mem eller tkDträng. zörbiu-
dandes här me  ^alle WäreEmbcesmän högre och lägre/ at^ anä-
got här emooe wedh Wär hembd och onädc. ?il pteerm<re wisit»,oi 
Wlj eheeta ait/ som fKrbemäle stär/ wele fast och oryggeligm wtdh 
macht hällat hafwa/ icfe eilstädia a< nägee mä fkee här emooe / ?p 
hafwe Mj sati Wär Kongeltze ha»,d hätvnder/ och Veteerttgen lS-
eee hängia Wärt Insrget här nedan före. X^m j^ Wär, Slott 
Sto«5 l^mdenWMd< 1^cembri5, jhreffker T^stiBötb/Ett 
Zusende/Serhundrade pS ehee Ayrerijen  ^Zterde. 
Ll^ nltina  ^
Här vppä fötter?KIVIl.^c;iUk^och Frtjhetm pck 
Rtddcrstapey och Adelens Modz rchom sampe pH 
Krefwe-^  ffrijherreffapen vehi conrridutioner och 
t?r»ffn<ng; nnooe (^ eMon och o t^tädande aff Zvllfrtzhettm 
i Swertge och Finland. 
A i j  D i ,  
u 6!^ hristma / medh Gudz Nädhe/ 
N-V^w«?iac-/ <^öth<ö ocb Wmtcs vthkoradhe 
A Gtorsurstlnna <il ^ i^nland/ 
Drot«n'n« -4 ^n»<rm«,Iont, SSr« 
navchickliland och i,»«,i«,Wäscöch Aiikftn-Räth Rid. 
»<»ftapoch ,ii«ni>a, a« änKech '»<«» tandl'l^ ot, 
däniAli lvfiKtt iftän Lhronon,» b<s»Lrt vihan 
»ant aff "^^ .^Aundn, v«di, -«»oma K-nvnsn. och 
om «h< fall som  ^  ^M«»ft.Wär äIft' I><x tög,i, 
st ochMdre kövs  ^och t^vn  ^ t mäf,osf 
lure» 
>U«o« 
ffftfntn /^ som contributloner, Th« andre Skatt och Trsno itt 
bleffn<lt<k-HLldm/ ochliffamyckcttnäste v,hgöra, thcm vndantaKun-
dr soMMcdhfs>eciA! i^-ivileAio exemptera^care: Hwaraffoch 
ehet fSjgtar/ a,,he stsom Herrar och Huusb5nd<r Itftct hafwe hofft 
al nintat kttgod<t ^^diandcs alts! ödmmkclt^ cn at eheres vndcrst-
kcr t Grefwe och Hrijhcrreffapen andrc Frälse l l^ thitriffmng och 
iandzhitlpcr lijka göras mätte. Och pä thet / hwar Op täcktes 
Wärt älffcligcSliifz Rädh, Rtdderffap och Adel vthi the»  ^thercst 
vnderdänigr bäner och ä^wndan oVernädtB ak Kratiiiccr», Ost och 
Eronan »iffwai tcke mätte ffee nägon affgäng t rräre ährlige tnkonlp-
fier: ?y hafwe the pä strbcmälte fall / at Wtj Ost kheres ödmwke 
begäran / wilZe bcqwcma/ ttlbvdtt at wela Op och Lhrenan i samme 
si<idh afftrada fltt aff ftamfame Konungar mildeligen giffne och vnd« 
fängne/ sä och här tl> öfwade och nuene r^i vile^mm pä Zullfrtjheten 
vthl alle the godz och warur som the eller there» ^ ffterkoinmande/ an-
ken stram eller vthttrRljket/ eller vehsända eller införffnfwa/ stat 
khcn Ost^ W'^ re Efftcrksmmande Konungar och Lhronanmä och 
stal tUn r^a/ och när nägon ffäligh Tull eller Accij-ordentltgen biis-
wer päla^d/ pä the warur som in eller mhrljkes stra»/ at tä Wätt äl^  
stelige Rilft Rädd/Ridderstap och Ätc»/ welc Ost och ChronangS  ^
ra och gifiva hwad andre Swenfse ^ ndpggiare och Vnderstter bltf-
wer medh skäl pälagt/förbehällande jlgh lckc desto mtndre t comrncr-
c'lernc,f^ ^h<ct thet privUezium, atmägevthan meeneller hmder/ 
p här effter som här ti! käpj^ ga medh fremmande anten kKpandes aff 
thesse/ ell,r ti! ,h,m säSinnde stne »arur/ eller och hwad the aff stn ast, 
wcll iandboräntor eller förläningar ^ ftve eröffrat/ atvthsscppa och 
flgh til gode foryttre / eller och at mförftrtfn^a eller vthrijsrs vpkipt m« 
fKra l^ ta til ftn karjf och behost^ / iäsom thctta t hem särdeles är vndt/ 
härttlnttttt/och^elf»vrf»rivi!cAicrne othtvtjs .^ ?henneVärtäl-
sttlige Akjki^  Aädz/ Ridderikap; och Ak l^s vvderdämge bön ech be­
gäran/ hafwe»ntt^ h n>dcr hördt och vpeaget Och ändoch 
läte wara och be^ä i sitt wä»de hwadh Wl, eller the kimde haswapä 
then me eller andre s j^dan at säya ther vthi: Mm effter ty lheres öd-
Z itj mluk 
bä«lr« - tt» l?»b och «w« Sff-crksmman  ^^  
hafw« lofw-'«-d^^^°'^  priv.I-gium ptZoll. 
n.it,a, n!^  <n vndnffr.f»«n 
nun-i.n»n..a« -^^  ,ff«r?-mm«d<  ^
^UmeÄvchan fto« 
.Ä tmme  ^Wt, Wär« »<t 
Ä!!!^  b«»äM i Sä»s« ^  
Ajdh/A»»»  ^ dmvd  ^Wl ik«t«k «h<n trohe« cch ^  
»««» K-no^» b<aä»«'/ ochfS'k»-r« chts" 
?r,ifiI-5'» 'st "5  ^^  ^^  ?«»anf»«<« b«»  ^
k^z^djr-km/ »"v^  ^
m n ^ o c h ^ M ^ l n ^ b h a n k e n  o c h s s t ä c h ^  
«0» i»«< «xn«>r^ n«s^«  ^ j^ n»  ^
Itapen i «Mer ^stk-och 5h^^kDÖs  ^
riGts tagh i IkvnvNAsbalfm tehet 4. C<^pi,lf, kskifwet/ och Rid-
txrffapet jämptc andre Sland<t cstrcr Ryksens <arff l^ twilliandes 
warde; /Z^v«ltct affalla/ ^er som betrckiat wardcr / göras och rch-
gä?ak. Stdan/sä w  ^WY O§ och Chronan chet i lyfa mSeeo vchi 
Grcfn ,^ och Knjh<nt<?apcn/ sä och andrc fter« l^ tzn  ^som Sochnc< et-
ler Kcrdtngialsäregtffne fört»<HÄee hafw<i Atanvoch t^ fvlleren 
tadugärd eller annan effter ihercs earffmäge byggla: <ijtn?äi?ole 
ehe ey widare mäge vehj^ äcfta fredzmkjien an til H«fwudsa^e/ fl ae 
khe rätcighceer t en eller annan mätte Oji kmme Vara retenfer». 
,je öfwer che Kodz som vehan om fredzmijim äre belagne / här menom 
icke förmmffas i näaon mäno, vthi Grefwcstapcn / ffricherreskapm 
eller »iorc tähv. Wtj wele sörch^ull at thetta Wärt nädige?ri-
vilsKlum säiedes biifwer fSrjZäde och vtheyd«/ae Wärt älstelige Rtffz 
Rädh/ Xldderskap/ och Adei/ che ware stgh Krefwar / Krjcherrar/ 
Riddare/ Swenner/^ tchorm/ KräljestÄn / ?ok har effeer niota 
ehetttt vä stneGorzoch tandbönder/ tahn och vndersteere/ 
fisomWs här ofwanföre vtherpett och förNarae haf^ ; Och befäl-
ie här medh ^ warltgen och i synnerheel Wäre Ekaeemäf^ e/ Tam-
mer Aäd  ^iandzhöffdingar/ Zov^der/ Hartdzftnfware/ tändz» och 
?^dtngA«än/och alle andre som Oi» eii lydno ech hörsimcheee äre ^  
bundne, a« göra här effeer Wäre äl^ lsze Atzks S»dh/ Ridderffap 
vch Adel/ heller eheres tandtxvr ochgodjlharemooe r^ ghoe hinder/ 
meen/ Mträng ellers?adaVedh ?!?är hamhd och onäde« ?her htv6r 
Och m/s»« Wäf Auid  ^stat gSra och Uta/hafwer flgh a, est-
eerr^ a» tztj yttermera wijso ae cheeea föreffreffine pvedes haf, 
Me l>ewtlia</ giorde och »ehtoftpak/ och weleat i^ adige och fast hällas 
ffai/ ey hafwe D»  ^theeea me  ^egen ^ nd vnderfkrtfwet/ och Wärt 
8«cret här nedan weeeerligen hängia läeee. Stfwet 
och ffrifve, pä WZki Eiott S^oekholm/ den 7' vecelvbrU» 
i^ aoo l64H. 
t^v<s 
S . o n n ^ c h - « , « ' - c h  A r s i u r s i x w a /  
St»rfurft'nnu «> -M, all<nUd;^ ,»c Dr^ tnm» 
»röktN öfw«r »ti«,n<sl>«b nädi^  t><nä4<nh<« kil 
?ch z.»'m. d^»" af -ch 
S««nd^1.p^7^^^7st och «vnst,>'<<n f»'»"" "" 
all<nUe<»I« t«,tb-«-»»s<  ^l,,-«av«-m ftkr»« 
Ns^ l^^ czwm och  ^ beMt^ Zde fö? alle gätd< /^ 
l«itp«t<r och bysnmg^^eipn ^d<n ech »is 
e c h  Z r t t w r « ^ - P < n ,  - « ^  « « < »  
ge kvnna äm  ^  ^ kr.tiw/r 
hasw^  ^ . .^,z ,  ^
'b-' 
«ij,s »vyttmti^ .- SetM^at «vtt il?, M « strmtnffi, yM,,» jtong». 
M^yst. »ch Cronontt lnlr,6e>,v«h«i P<«'M tr«'gn,Rädh/ Zimart 
«ch Vntn^sätmeixm hklltrtr«chkacfft,r,päbkhSsligkjattg, ttrm,, 
ra / sä vi^ da Ost anjlär / och vihän wäre ftofa p5»ju<jicic» s,,,. 
?v hafiv< wtj öfivttlagdt eh^es iZhrmde mcdh fiSrfiafli/t nhckhogai 
Och ttlttttcknaff vndttdänigh »acksamhttt/ hafw, irij brflvtnoch 
fSrafflkcdat osi tnvllan at vpläta och afikräda, tfftkr som wt> i,h«tg 
»vätt Spn< Vr<ff« krasst, Hnmtt Kongl. Mapfi. th»  ^ rffrrrkom« 
mand, S!«<rig«» Konungn'»ch Cwnan/ pä wSrl och wör,,ffk,s, 
tommandc» »^giur/ ceäcr»,>?plätaoch aft«r>Zl>a chcn?ullfch^««, 
som ost kfftcr ?ri,ile i^crne affäldtk m »il thnme daghhafwkr,il« 
fi«»t ochaff wättZSkftdkrochostÄ^nmcnwordrn/vchi »^«»d,»ch 
»arNk/l^  wisaff wär Afwkl/tandlvs^atorclln^FSslgninaakbaf. 
 ^ bkh-5 ppsspa,0cr tn. 
 ^" 'bni h«r rfftcr?-I tilw^a Hknnf. 
TH.^ ^^vnan/hon hafircfitt nampnaff?u0„ccij, 
^al, »än god, och wokm somrchr,»?,» wkomm» 
fSrbchält/ «»i>ifimötto ma> 
'''b inUntft, Pchi m 
« ni» ^chordmiligh Zulltller,ccij, nwtcochbn,?, t4,«?,hSar« 
tlifwa l^ irÄad,, Scdan/Z, 
p? vthfträ-kittäneii Tu0frifhktm. och ostaltfithttan. 
»,/ a " käfslaga mcdh ftrmmandr t» » I^ s«m mt^ nd, 
"'b«"h '""Ikc- csstkr wär »rffoch b<, 
'^ ""'"k- och cffm st.m Hcnnc» K7ng,. 
Iofirat/« wcia wcdh «h« öftigk t^ , 
ksa  ^Hmnc» Kongl. Mav<». och?ro. 
Kongl. M-yst. -ch Cron-n-or. 
'lh v. b g - r a .  ? , l  y « „ n n - , a  w i » i o  «  W q ^  
k>nrillia«, loftrae och ttli«ttt ti»fn>,/ och 
pggclignitrrlt hafw« fuvtordaeoch kfftnsommitast Ost och Dä« 
t h a f » .  W i <  s - m  p ä  e h M t t  b - w ,  
Ärc »izn-l-r fSrstgU u,«. G'f«,t»««r"fw".< Stockholm 
ttls 7» Dec<mdrlA Xnno l644' 
Pcr -Vr-H,^  Gttf»«'« Wi. l-cobu» v« ^  Q-räie. 
smgzbärg. 
Carl L«ls-nS»lInch>tlm Znjhmt vrmstmna. 
«>l N<r»q»'>ra. 
 ^ifrchtne !^!!^  
tU Mör^  ttnth-lmai. t'> Vvdcrhcf/ ^ «r<r. 




»«,< H V«n<r 
ormsiieni sch KrGM»«t. 
««?»«» 
MD«d<rhsK 
KntttMehöSt. Ptt Ztrlanson. Stwtdh^Dast 
^7s ^ ltlMU  ^< Rymlp Hans Kylt dcn NNP t i Herman Ftlming l Aru-
 ^ farnas Mc. 
z^Enncut?sl<mmgiGyl-
v Unsiltdnans st<We. 
jte Hanson Älssparre. 
GttfiaffBaner. 
Homar asKanltas ställe/ 
* GllfiaffRldhinA. 
gens siäile. Forsitnassläke. 
Ericb Flemmgpä Fse- HansKyle. 
mingarnaswezna. 
Kmlt tillit I^ r^an Sparre. 
Ertch ^ tisonSoop. Christer Bvnöe. 
Hindrich Horn. If^ r Nilsson. 
CiaS Stjernstsld. Thme Thmeson t Pos, Erich Ribbinz. 
san^ö ställe. 
Gltstaff teyonhnfwNb. ^dslfs Herman VranAcl.  ^
2 !^>an Rofenhai?e. ?nch Larplai?. 
I Crusm, ass Cl^ ammar/ GitstassKrabbe. 




















Melcker Dernstebt. ChristopherGrup. 
Andres Stuart. ^»eliu» Ton ast Skedebv. 
Vrate. Elaes Hlane. 
Iohan Stächanst. Carl Hnmch Wrede. 
Sa<oh 
Z-cot S-ff-nÄZt..' M<lch.»t».?alcktnb<r«. P<r Gn-tt. 








I^ riM An»ft5tö. 
)«h«,Schw<rft<rH«. 
IehÄn57k>chst« 


















Thv^n  ^tanPnail. 
I^ rckn PsttM. 
CsirsrttUe r^vn. 
Peder PedersknG  ^
teväs. 
ZnderSlvwi?. 
v<«, vr<»«». Z««» r»» 
ktm» gc«fmst»k0 l-w-s. 
A. L. /kAap.' 
ädiFt I^ csol urion sA Lör-
l^aring pä t^ e !^ !age-
punlttrlom affmentg»Rl>k;,nsAlmogt/som til dme 
beramade och nu walantave Rtjtzdagh här i Stock l^m hafwe 
församblade värktmgifne och /). K. May." t vm 
derdänigheel andragm att. 
Ähr O L. XXVll. 
/ <. " 
